























































































































































































































































































































































































































































































平成25年度（2013） 11 1 11 5 1 5
平成26年度（2014） 15 1 16 8 8
平成27年度（2015） 13 1 19 13 1 5
平成28年度（2016） 22 9 1 28 22 1 5



































４年 ３年 ２年 １年
12 7 9 2
　　　学習指導員リーダーは４年生が担当
　②　教員志望で教職課程受講の学習指導員
H25 H26 H27 H28 H29
































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 42 号（2017 年 11 月 17 日）
【注】
　写真内の『学習サポート』参加生徒について
はマスキングして個人情報の保護に努めてい
る。なお，学習指導員の表出については了解済
みである。
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